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Resumo 
A modalidade de Educação a Distância vem crescendo. As Instituições de Ensino 
Superior passam a oferecer cursos nessa modalidade, adequando-se às novas propostas 
de estudo. Nesse cenário, a formação dos professores tutores que desencadearão a 
mediação pedagógica junto aos estudantes, torna-se de extrema relevância. No âmbito 
desta problemática, o presente artigo, apresenta a proposta de formação de tutores 
desenvolvida em uma Universidade da rede privada localizada no interior do Estado de 
São Paulo/Brasil. Trata-se da implantação de um curso de formação de tutores, cujo 
propósito foi de oferecer aos docentes que atuariam na mediação pedagógica dos cursos 
e/ou disciplinas a serem ofertados nessa IES, a distância ou semipresencial, condições 
para aquisição de conhecimentos pedagógicos/técnicos e desenvolvimento de novas 
competências necessárias para uma mediação on-line adequada, competente e de 
qualidade. Como percurso metodológico para a organização deste artigo, adotou-se à 
descrição e análise das etapas adotadas para a concepção e desenvolvimento desse 
processo de formação. Os principais resultados evidenciaram a necessidade de formação 
do profissional que atuará como tutor nesta modalidade de ensino, levando-o a conhecer 
as transformações que vem ocorrendo nos processos pedagógicos, vivenciando, assim, 
inicialmente o papel do estudante, refletindo e analisando seus avanços e dificuldades.  
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação de Professores Tutores; Planejamento 
de Processos Formativos em EaD; Mediação Pedagógica.   
Resumen 
 La modalidad de Educación a Distancia está creciendo. Las Instituciones de Educación 
Superior (IES) comenzaron a ofrecer cursos en esta modalidad, adaptándose a las nuevas 
propuestas de estudio. En este escenario, la formación de los tutores que activará la 
mediación con los estudiantes, se vuelve extremadamente importante. En el contexto de 
estos problemas, este documento presenta una propuesta de formación de tutores 
desarrollado en una universidad privada ubicada en el Estado de São Paulo / Brasil. Se 
trata de la implementación de un curso de formación para tutores, cuyo propósito era 
proporcionar a los maestros, que trabajarían en la mediación pedagógica de los cursos y/o 
disciplinas que se ofrecerán en este IES, en la distancia o mezclado, condiciones para la 
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adquisición de conocimientos pedagógicos/técnica y el desarrollo de nuevas habilidades 
necesarias para una mediación en línea que es adecuado, competente y con calidad. Como 
enfoque metodológico para la organización de este artículo, se eligió la descripción y el 
análisis de las medidas adoptadas para el diseño y desarrollo de este proceso de 
formación. Los principales resultados muestran la necesidad de la formación para el 
profesional que actuará como tutor en este tipo de educación, que lo llevó a conocer las 
transformaciones que están teniendo lugar en los procesos pedagógicos, experimentando 
así un principio el papel del estudiante, reflexionar y analizar sus logros y dificultades . 
Palabras clave: Educación a Distancia; Formación de Profesores; Desarrollo de un 
proceso formativo en la educación a distancia; Mediación Pedagógica 
Abstract 
 The modality of Distance Education is growing. The Higher Education Institutions (HEI) 
started to offer courses in this modality, adapting themselves to new study proposals. In 
this scenario, the training of tutors that will trigger the mediation with students becomes 
extremely important. In the context of these problems, this paper presents a proposal for 
tutor training developed in a private University located in the State of São Paulo / Brazil. 
It is about the implementation of a training course for tutors, whose purpose was to 
provide for the teachers, who would work in the pedagogical mediation of the courses 
and/or disciplines to be offered in this HEIs, in the distance or blended, conditions for the 
acquisition of pedagogical/technical knowledge and the development of new skills 
necessary for an online mediation that is appropriate, competent and with quality. As 
methodological approach to the organization of this article, it was elected the description 
and analysis of the steps adopted for the design and development of this training process. 
The main results showed the need of training for the professional who will act as tutor in 
this type of education, leading him to know the transformations that are taking place in 
pedagogical processes, experiencing thus initially the student's role, reflecting and 
analyzing their achievements and difficulties. 
Keywords: Distance Education; Formation of Tutors Teachers; Development of a 
Formative Process in Distance Education; Pedagogical Mediation. 
1. Introdução 
A graduação no Brasil vem sofrendo uma expansão na modalidade de Educação a 
Distância (EaD) e com isso as Instituições de Ensino Superior (IES), em geral, 
demonstram o interesse em inserir cursos de graduação nessa modalidade, adequando e 
ampliando seus cursos às especificidades dessa modalidade de estudo, na qual o estudante 
não tem uma delimitação e nem uma sala de aula presencial para buscar sua qualificação. 
Em face aos desafios provocados, em especial, aos processos pedagógicos pelas 
inovações tecnológicas e exigências de novas metodologias no desencadeamento dos 
processos de ensino e de aprendizagem, surge, então a necessidade de formar o corpo 
docente que atuará na modalidade a distância. Uma vez que, para atuarem em EaD devem 
considerar a necessidade de se adequarem para uma nova realidade, na qual os recursos 
midiáticos são utilizados para desencadear a comunicação e as questões pedagógicas. 
(Valente; Almeida e Prado, 2007). 
Espera-se que o professor com essa formação específica para a modalidade, desempenhe 
papel fundamental no sistema de EaD, tendo em vista a reconfiguração da sala de aula, 
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na perspectiva de que o professor não está mais face a face com seu estudante. Esse 
professor que agora passa a atuar em um ambiente virtual de aprendizagem, então, torna-
se um mediador.  É ele que assume um papel fundamental na inter-relação personalizada 
e contínua do estudante na EaD, viabilizando a articulação necessária entre os elementos 
do processo e execução dos objetivos propostos. Cada instituição que desenvolve EaD 
busca construir seu modelo pedagógico, visando ao atendimento das especificidades 
locais e regionais. A partir desse modelo pedagógico é definida a forma como se 
desenvolverá essa mediação do processo de ensino e de aprendizagem, por parte do 
professor tutor.  
A atuação do professor em EaD que pode assumir diversas funções, dentre elas a tutoria,  
destaca-se como um dos principais componentes para que a comunicação e a 
aprendizagem se estabeleça, pois ainda que as interações não ocorram no mesmo espaço 
e tempo, é importante que elas sejam facilitadas e estimuladas  sempre que possível, uma 
vez que, quanto maior for o grau de interação e comunicação entre os participantes do 
processo, mais significativa se torna a aprendizagem (Silva, 2009). 
Nesse cenário, uma dada universidade da rede privada localizada no interior do Estado 
de São Paulo/Brasil, interessada em implementar cursos na modalidade a distância, 
preocupou-se em iniciar ações voltadas para a capacitação dos docentes envolvidos nos 
cursos a serem ofertados nessa modalidade, para isso planejou um curso a nível de 
aperfeiçoamento (180 horas).   
O objetivo deste artigo, então, é apresentar a proposta de formação de tutores, adotada 
por esta instituição denominada neste artigo como Instituição A. Para a criação e 
planejamento desse curso foram utilizados como instrumentos: a Matriz de Conteúdo, a 
Matriz de Design Instrucional, Wireframe e Storyboard. 
1. A formação de professores tutores no cenário da EaD: a proposta de uma universidade 
privada 
Diferente dos cursos na modalidade presencial, na EaD o estudante pode estudar em 
diversos locais e horários, seguindo o seu ritmo de aprendizagem. Em virtude disso, essa 
modalidade educativa é caracterizada pela flexibilidade e por apresentar como sujeito 
principal nesse processo o estudante, ou seja, ele deverá assumir o processo de construção 
de seu próprio conhecimento. No entanto, apesar dessa flexibilidade, a EaD exige do 
estudante disciplina, organização de sua agenda e cumprimento do cronograma de 
atividades prefixado pela Instituição.  
Nesse processo, a figura do professor tutor, está cada vez mais presente, pois ele é quem 
deverá mediar o processo de aprendizagem do estudante, favorecendo a construção do 
conhecimento, por meio das tecnologias da informação e comunicação (Morgado, 2006). 
Ciente dessa importância do papel do professor tutor em cursos a distância, a Instituição 
A, criou o curso de aperfeiçoamento, intitulado de “Oficina de Formação de Tutores na 
Prática”, com carga-horária 180 horas. Dentre os instrumentos adotados para estruturação 
desse curso, destacam-se:  
Matriz de Conteúdo: apresenta a especificação dos conteúdos do curso a serem 
desenvolvidos, incluindo as definições relacionadas a cada uma das unidades de 
aprendizagem. 
Matriz de Design Instrucional: a matriz de Design Instrucional apresenta o 
detalhamento ainda maior da organização do curso e das unidades de aprendizagem e 
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corresponde ao mapa de todo o curso, incluindo a descrição das atividades e uso de 
recursos e ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para Filatro (2008) 
é por meio da matriz que podemos definir quais atividades serão necessárias para atingir 
os objetivos, bem como elencar quais conteúdos e ferramentas serão precisos para a 
realização das atividades. 
Wireframe e Storybord: wireframe foi o instrumento utilizado para elaboração do 
roteiro para desenhar a estrutura básica do projeto em formato gráfico, organização e 
definição dos recursos de mídias a serem utilizados. Enquanto que, o instrumento 
utilizado para a apresentação do desenho das páginas de conteúdo, tela a tela foi o 
storyboard. 
O curso, em sua primeira versão, foi estruturado da seguinte forma: 
Educação on-line 
Objetivo: promover um momento de reflexão a respeito da educação e  
atuação do professor em diferentes perspectivas, identificando ainda as 
atuais necessidades dos aprendizes. 
Tutoria 
Objetivo: compreender as habilidades inerentes que um professor tutor 
deve desenvolver e seus principais atributos, identificando as categorias 
de competências e ajustes necessários nas intervenções pedagógicas para 
um melhor aproveitamento da aprendizagem. 
Prática na Tutoria  
Objetivo: criar a cultura do virtual e como objetivo maior, iniciar a 
construção de um ambiente para professores tutores em cada área do 
conhecimento. 
Figura 1: Estrutura do curso - “Oficina de Formação de Tutores na Prática”.  
 
Nesta primeira versão, a interface utilizada como AVA  foi o Moodle. Inicialmente, o 
curso foi ofertado apenas para os professores da instituição no modelo semipresencial, 
com momentos presenciais no início de cada módulo. Posteriormente, devido à procura 
pela comunidade externa, o curso foi remodelado e oferecido totalmente a distância, sem 
a obrigatoriedade de presença, a todos os interessados, desde que comprovando 
graduação completa, recebendo também um novo nome “Tutoria em EAD”.  A 
remodelação do novo curso aconteceu juntamente com o desenvolvimento pela 
Instituição A, de seu próprio ambiente virtual de aprendizagem.  
 
No curso, versão totalmente on-line, os módulos foram reestruturados da seguinte forma: 
História, Estrutura e 
Funcionamento da 
EAD 
Objetivo: discutir as concepções que dão suporte teórico-filosófico a 
EAD e apontar as características do novo papel docente e discente neste 
cenário. 
Tutoria e Prática 
Objetivos: discutir a prática tutorial no conceito da Educação no Brasil e 
utilizar a prática para proporcionar a realidade da tutoria. 
 
Avaliação em EaD 
Objetivos: assegurar um processo de avaliação que possibilite a 
integração das ações desenvolvidas no cenário da EAD. Discutir e refletir 
a respeito da avaliação na EAD, atendendo os princípios éticos e 
estéticos. 
Figura 2: Estrutura do novo curso - “Tutoria em EAD”.  
Vale destacar que, foi elaborado e entregue aos participantes um roteiro pedagógico com 
a descrição detalhada do curso, apresentando as especificações dos conteúdos, sua forma 
de organização, estratégias, dinâmicas de estudos e atividades avaliativas.  
Além de ofertar essa formação aos professores tutores, a Instituição A, compreendendo a 
necessidade de ampliar suas ações na modalidade a distância tem desencadeado, desde 
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então, em seu contexto: palestras para corpo docente dos cursos presenciais, com o 
objetivo de esclarecer as características da EaD e sensibilizar para as mudanças 
necessárias; capacitação do corpo docente no ambiente virtual de aprendizagem, análise 
da estrutura curricular de diferentes cursos ofertados na instituição, por meio de reuniões 
com grupo de professores diretamente envolvidos na concepção dos cursos em EaD; 
formação de equipes para dar suporte técnico a estudantes e docentes; adequação dos 
recursos tecnológicos existentes, entre outras ações.  
Considerações Finais 
A formação do corpo docente dos cursos a serem viabilizados na modalidade a distância 
foi proposta como forma de promover a utilização adequada do uso das tecnologias da 
informação e comunicação, visando ao desenvolvimento de uma mediação pedagógica 
efetiva, de modo a assegurar a qualidade no atendimento aos estudantes de todos os cursos 
oferecidos pela instituição nessa modalidade.  
Essa formação, não tem sido voltada simplesmente ao processo de utilização de um 
ambiente de aprendizagem específico pelo professor, mas à aquisição de habilidades e 
competências para a integração das tecnologias às práticas pedagógicas. Tal integração é 
fundamental, uma vez que apenas a existência de diferentes tecnologias não garante a 
qualidade dos cursos, na verdade, tornam-se o meio para a efetivação da aprendizagem.  
Sendo assim, é necessário que o profissional que visa atuar na EaD conheça as 
transformações que vem ocorrendo no âmbito educacional, buscando a sua formação para 
atuar como professor tutor. As dificuldades enfrentadas pelo profissional durante o curso, 
serão semelhantes as que os estudantes enfrentarão, possibilitando uma melhor 
compreensão do processo de aprendizagem a distância. 
Enfim, os professores tutores desempenham um papel de fundamental importância no 
processo educacional de cursos oferecidos na modalidade a distância, uma vez que 
assumem o papel de mediadores na construção do conhecimento, contribuindo desse 
modo para a busca da qualidade do curso e o cumprimento da missão de oferecer um 
ensino eficiente e sintonizado com as tendências educacionais e exigências da Educação 
a Distância. 
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